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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа выполнена на 80 страницах, содержит 5 приложений и 
71 источник. 
Ключевые слова: ХИЩЕНИЕ, СОСТАВ МОШЕННИЧЕСТВА, 
КВАЛИФИКАЦИЯ МОШЕННИЧЕСТВА, ОБМАН, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
ДОВЕРИЕМ, ИМУЩЕСТВО, ПРАВО НА ИМУЩЕСТВО, РАЗМЕР 
ПОХИЩЕННОГО ИМУЩЕСТВА, ПОВТОРНОСТЬ, ПРОДОЛЖАЕМОЕ 
ХИЩЕНИЕ 
Цель работы – разработка направлений совершенствования уголовного 
законодательства Республики Беларусь в сфере оптимизации ответственности 
за мошенничество. 
Объектом исследования выступают общественные отношения, которые 
возникают при незаконном завладении имущества либо приобретении права на 
имущество путем обмана или злоупотребления доверием. 
Предмет исследования – нормы уголовного законодательства Республики 
Беларусь, а также зарубежных стран, регламентирующие мошенничество как 
вид преступлений против собственности. 
При выполнении работы использовались следующие методы: 
 - исследовательский метод; 
 - сравнительный метод; 
 - метод анализа; 
 - системно-структурный и др. 
Исследования и разработки: состав мошенничества был исследован в 
следующих зарубежных странах: Франция, Германия, Испания, Швейцария, 
Россия, Украина, Казахстан; проведен юридический анализ основного состава 
мошенничества, его квалифицирующих признаков; проведено отграничение 
мошенничества от смежных с ним преступлений, а также от иных 
преступлений, сопряженных с обманом; сделан анализ судебной практики; 
выявлены существенные проблемы и дискуссии в юридической литературе; 
предложены рекомендации по совершенствованию уголовного 
законодательства. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого объекта, а 
все заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная праца выканана на 80 старонках, змяшчае 5 прыкладанняў і 
71 крыніцу. 
Ключавыя словы: КРАДЗЕЖ, СКЛАД МАХЛЯРСТВА, 
КВАЛІФІКАЦЫЯ  МАХЛЯРСТВА, ПАДМАН, ЗЛОЎЖЫВАННЕ ДАВЕРАМ, 
МАЁМАСЦЬ, ПРАВА НА МАЁМАСЦЬ, ПАМЕР ВЫКРАДЗЕНАЙ 
МАЁМАСЦІ, ПАЎТОРНАСЦЬ, ПРАЦЯГВАЕМЫ КРАДЗЕЖ. 
Мэта працы – распрацоўка напрамкаў удасканалення угалоўнага  
заканадаўства Рэспублікі Беларусь у сферы аптымізацыі адказнасці за 
махлярства. 
Аб'ектам даследавання выступаюць грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць 
пры незаконным завалоданні маёмасцю або набыцці права на маёмасць шляхам 
падману або злоўжывання даверам. 
Прадмет даследавання – нормы угалоўнага заканадаўства Рэспублікі 
Беларусь, а таксама замежных краін, якія рэгламентуюць махлярства як від  
злачынства супраць уласнасці. 
Пры выкананні працы выкарыстоўваліся наступныя метады: 
 даследчы метад; 
 параўнальны метад; 
 метад аналізу; 
 сістэмна-структурны і інш.  
Даследаванні і распрацоўкі: склад махлярства быў даследаваны ў 
наступных замежных краінах: Францыі, Германіі, Іспаніі, Швейцарыі, Расіі, 
Украіне, Казахстане; праведзены юрыдычны аналіз асноўнага складу 
махлярства, яго кваліфікуючых прыкмет; праведзена адмежаванне  махлярства 
ад сумежных з ім злачынстваў, а таксама ад іншых злачынстваў, звязаных з 
падманам; зроблены аналіз судовай практыцы; выяўлены істотныя праблемы і 
дыскусіі ў юрыдычнай літаратуры; прапанаваны рэкамендацыі па 
ўдасканаленні угалоўнага заканадаўства. 
 Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага аб'екта, а ўсе запазычаныя 
з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя 
палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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RÉSUMÉ 
 
Le volume de la thèse est de 80 p., y compris 5 applications et 71 
dénominations de littérature. 
Mots-clés: LA DEPREDATION, LE CORPS DE LA FRAUDE, LA 
QUALIFICATION DE LA FRAUDE, LA TROMPERIE, L’ABUS DE 
CONFIANCE, LA PROPRIETE, LES DROITS DE PROPRIETE, LA TAILLE DE 
BIENS VOLES, LA REITERATION, LA DEPREDATION REPETEE. 
L'objectif du travail est de développer les directions du perfectionnement du  
droit pénal de la République du Bélarus dans le domaine de l'optimisation de la 
responsabilité pour la fraude. 
L'objet de l'étude est les relations sociales qui se posent pendant la  
dépossession illégale ou l'acquisition de droits de propriété par la fraude ou l’abus de 
confiance. 
Le sujet est les normes de la législation pénale de la République du Bélarus, 
ainsi que les pays étrangers, qui gouvernent le fraude comme une sorte de crimes 
contre la propriété. 
Ce sont  
 la méthode de recherches,  
 la méthode comparative,  
 la méthode d'analyse,  
 systématique et structurelle etc. 
qui font la base méthodologique du travail.  
Recherches et élaborations: le corps de la fraude a été étudié dans les pays 
étrangers suivants: France, Allemagne, Espagne, Suisse, Russie, Ukraine, 
Kazakhstan. L’auteur a effectué une analyse juridique du corps principal de la fraude, 
de ses circonstances aggravantes; puis l’auteur a réalisé la délimitation de la fraude 
des crimes adjacentes ainsi que les autres crimes liés à la tromperie; encore on a été 
réalisé l'analyse de la pratique judiciaire; on a été révélé des problèmes essentiels et 
des discussions dans la littérature juridique; et on a été proposé les recommandations 
pour améliorer la législation pénale. 
L'auteur du travail affirme que le matériel analitique cité représente 
correctement et sans parti pris l'état de l'objet suspect et toutes les théses et les 
conceptions théoriques, méthodologiques et méthodiques qui ont été emprunté de 
sources littéraires et autres sont suivis des références à leurs auteurs. 
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